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   The research of Mao Zedong has got a lot of attention from many scholars. Since 
the founding of new China, scholars studied Mao Zedong from his thought and life 
course. Firstly,scholars thought the Marxism was the only origin of Mao Zedong 
thought. Later, the scholar from Xiamen university Wang Shubai proposed that 
Confucianism also was the origin of Mao Zedong thought, such as the writing <Mao 
Zedong thought and China traditional culture >. 
Anthropologists emphasized the impacts on human being from regional culture. 
The famouse anthropologist Geertz thought that everybody lived in the net of culture. 
Nobody can break away from the net.Mao Zedong grew in Shaoshan,so Mao Zedong 
thought contained Shaoshan culture. Shaoshan tradition education included regular 
schooling , the socio-education and family education. Old -style private school was 
the main modle of school education. 1910 years later, modern educaiton model found. 
When Mao Zedong studied in Shaoshan, he only can studied in old-style private 
school. Shaoshan modern socio-education featured with HuXiang culture,the idea of 
pragmatism and the characteristic of straight and martial spirit all can find trace on 
Mao Zedong. For exmaple, he attended social revolution to find the way of saving the 
country and the people. The Mao family have the hobby of poets and goodness of 
respecting the aged and taking good care of children. These all influenced Mao. 
This paper applied methods of field work and literature survey to discuss the 
impacts of Shaoshan regional culture on Mao Zedong from regional 
culture,socio-culture and the Mao family culture. This will be a new research 
perspective. 
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殊身份使他对美国少数民族教育尤其是黑人教育更为关注，于 20 世纪 80 年代提
出了“文化生态理论”，强调文化环境的作用，并一生致力于少数民族学生尤其
是黑人学生低学业成就的研究。被誉为为美国 20 世纪“ 具影响力”的四位教
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的主要内容。毛泽东在韶山出生，2 岁至 8 岁在湘乡外婆家度过童年生活，8 岁
被父亲接回韶山，并开始了入蒙馆、私塾读书习字的生活，1910 年前往长沙求
学。在 1910 年之前毛泽东一直在韶山生活。1925 年和 1927 年毛泽东又两次回
到韶山养病并开展农民运动。自 1927 年毛泽东离开韶山后，就再未回韶山久住
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